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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
. Y DOTACIONES
Cuerins de Oficiales.
_Ascensos.
Resolución núm. 274/75, del Jefe del Departa-.
mento de Personal.---Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber Aldo
declarado "apto," por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, en cuarta vacante fija
del Año Naval, con antigüedad de 26 de marzo últi
mo y efectos administrativos a partir de 1 del actual,
al Teniente de Navío don Antonio Moreno Barbetá.
Madrid, 3 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE _PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 450/75, del Director de Reclu
tamiento 'y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de -.Máquinas (El) don Miguel Torrente Gallego pase
-destinado a la fragata Asturias, cesando como Pro
fesor de la Escuela de Máquinas.—Forzoso.
Permanecerá en este destino hasta la iniciación del
curso previo al embarque en la fragata Extremadura.
Madrid, 4 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES);
Francisca Jaraíz Franco
Excrnos Sres
Sres. ...
Resolución núm. 451/75, del Director de Reclu- -
tárniento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de. Máquinas (MC) :don Augusto D'Anglade' Pérez
pase destinado como Profesor de la Escuela de Má
quinas, con *carácter voluntario, cesando como Jefe
del Servicio de Máquinas del dragaminas Tajo cuan
do sea relevado.
Madrid, 4 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
•
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos: Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
' Ascensos.
Resolución núm. 276/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.--Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber :sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación, se
asciende al- empleo inmediato, con antigüedad de
23 de marzo último.‘y efectos administrativos a par
tir de 1 del actual, al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa clon Matio Manuel Sánchez Lasaosa.
Madrid„.3 de abril. de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José Mdría de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres.
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 436/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-----Se nombra 'Comandante de
la barcaza de desembarco K-3 al .Alféréz de Navío
de la Reserva Naval Activa don Tomás Silva Fer
nández, que cesará en el remolcador de altura R. A.-5
con la antelación suficiente para tomar posesión de
dicho mando el día 2 de junio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madtid, 3 de abril de 1975.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
EL DITZECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTO-NES,
Francisco Jaraiz Franco
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL.
Cuerpos de Oficiales.
t- 'CUrso de Dirección de Sistemas RTM."
Resolución delegada núm. 285/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se nombra alum
nos del curso -de Dirección de Sistemas RTM, en
- Prado del Rey, Madrid, del 3.de abril al 28 de ju
nio de 1975, al jefe y Oficial que a continuación se
relacionan :
Capitán de Corbeta 'don José María Pascual del
-Río.
Teniente de Navío don Alberto Ortega Quiñoneto.,
Los citadóis Jefe y Oficial no cesarán en sus des
tinos durante la duración del curso.
Madrid, 3, de abril de 1975.
Excmos. Sres
Por delegación.:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
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Cuerpo de Suboficiales y asimila-dos.
Curso para .Ayudantes structores.
Resolución delegada núm, 286/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-Se designa para
realizar el ¡Curso 2/75 "B" para Ayudantes Instruc
tores, que se desarrollará en el CIC1EÑ del 12 de
abril ‘al JO de mayo de 1975, a los Suboficiales si
guientes, los cuales no cesarán en sus .destinos de
procedencia :
Subteniente Hidrógrafo don Juan J. Cruz Fuentes.
Subteniente Electricista clon ',,AnseTnio Pardo
Arroyo.
Brigada Condestable don José Blas,co 011ero.
Brigada Electricista clon iCayetano Saavedra Bo
nilla.
Brigada de Infantería de Marina don Salvador .
García Flores.
Brigada de Infantería de Marina don Francisco
Maestre Mateo.
Sargento primero Contramaestre clon Rafael Gon
zález Escobar.
Sargento primero Contramaestre don Joaquín Gó
mez Sánchez.
Sargento primero Electricista don Victor Castro
Monter?).
Sargento primero Mecánico don Manuel Aneiros
López.
Sargento Torpedista don Felipe Sáhcilez Mar..
tíne.z. 1
Sargento Radiotelegrafista don José iZonteme Gon
zález.
.41.•
Madrid, 4 de abril de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Admisión de personal para Especialistas de la
•
' Armalda.-Ampliación.
Resolución núm. 60/75, de la Dii-ección de En
sefianza Naval.-1.-Se amplía la Resolución nú
mero 54/75 (D. O. núm. 72) cte DIENA en el
sentido de admitir para realizar las pruebas de
selección y clasificación para ingresar como Es
pecialista de la Armada al personal siguiente :
e ^
Personal admitido para Marinería.
Alomar Genovar, F,1-anicisco. Belén, 5.
Ariany (Baleares).
2. Albarecló__ García,- Eugenio.-Canal de Pa
namá.-Madrid (2).
•
3. 'Alvarez Rodríguez, José SI. Escalona, 57.
Madrid (2). •
4. Anguita Toledano, Angel.-Almobvar, s/n.
Senda La Mula (Ciudad Real) (6).
5. Asná Villardosa; Alejo.-Pablo Claris, 8-5.°.
.Lérida (2).
6. iBaena Pavón, José Manuel.-Sánchez de
Cena, 11.-Córclóba.
7. Bellido die- la Torre, Miguel.-Virgen de la
Estrella,- 8-3.° 13.-Sevilla (2).
8. Bello Sarmiento, Diego.-"Urbanización
Doña Casilda", bloque 6.-Algeciras. (Cádiz).
9. Blanco Alvaro, Gabino.-Alcalá, 89.-Madrid.
lo. Brenes Mures, Manuel. - Padre .Caro, 4.
Conil de la Frontera (Cádiz).
11.. Buena Villalba, Emilio.. Reyes, 9. Valla
dolid.
12. Calleja Velázquez, Jesús.-San Este
ban; 1.° B.-Leganés (Madrid). •
13 Cañaveras García, Dionisio.-Cristina Ba
ja, 9.-V.endrell (Tarragona).
14. Cao Ramos„Daniel. Avenida de El Ferrol
del Caudillo, 29.-Puentes de García Ro
dríguez (La Coruña). •
Carpio García, Manuel.-Arcos del Jalón, 78.
Madrid:
Carpio Caballero, Manuel A. _del. - General
Shelly, 1.-Valladobd.
/Carrasco Morera, Manuel.-Illescas. 54..
Madrid. (4).
Casarrubias Jiménez, Francisc-o. Plati
no, 37. Madrid-21.
15.
16.
17.
18.
19.
20:
21.
22.
23.
24.
25
Casquero Gutiértez, Tomás.-Doctor Fe
rrán, 1, 1.°, 3.a.-Castelldefels (Barcelona) (2).
Castellet Antero, Emilio.-San Luis, 80.-
Almazora (Castellón).
Castillo Abréu, Francisco j. Francisco
Salcillo, 5, 5•0 D.-Cartagena --(Murcia).
Corral Parreira, Jesús L. González Besa
da, 5.-Oviedo.
Couso- Andreu, Manuel.-Ru-fino Blan
co, 16.-Madrid.
Crespo Crespo, Valentin. - Plaza Alhóndi
ga, 4.-Roa de Duero (Burgos).
Cruz Rodríguez, Guipúzcoa, 52,
segundo.-Barcelona.
26. Díaz Toral, Arturo, J.-Moret, 15.-Er
Pedroso (Sevilla).
27. Falcón Ortiz, jesús.-San Alejandro,- 30.
Puerto Real (Cádiz).
28. Fernández Cantalejo, Manuel.-Tolosa La
tour, 5 A, 2.° E.-Cádiz (2) (4).
29. Ferandez Coira, Manuel.----oAvenida Rive
ro Aguilar, 10. Villagarcía de Arosa
_Pontevedra.
30. Fernández Fernández, Manuel. Iturguru,
número 15.-Bilbao (Vizcaya).
31. Fernández `González, Juan de Jesús.-Pi,
zarro, 41.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
39. Fernández Suárez, Antonio.-Loma del
, 16. RoquetaS (Almería).
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33. Gallego -Torres, Pedro.-Santa Teresa, 16
(Barrio Peral).-Cartagena (Murcia).34. Garnbín Cabezón, Rafael. La Guardia, 40,
3.°.-Vitoria (Alava).
35. Garciá, García, Juan.-Edificio
4.°, (Mála.ga) (2).36. García González, Tomás. - Virgen delVal, 46.-i-1-Madrid (4).
37. García Lema, Manuel. Canduas, s/n. Ca
bana (La Coruña).38. García Muñoz, Francisco. José Má-ría Freu
yer, 1.-1\Iálaga.
39. García Peñalver, José María.-Mar Adriáti
co, 9, 1.° C.-Cartagena (Murcia).
40. aasalla. Salgado, Mario.-Progreso, 30.
Lugo.
41. González Chacón, José.-Ramón Bini
faz, 9.-Algeciras (Cádiz) (2).42. González Guerrero, Andrés. Hermanos
Oliver, 5.-M4.1aga.
43. González Gurillo, Rafael.-Francisco Esla
va, 2.-Puente Tocinos (Murcia).
44. Gómez Martín, Fernando R. Plaza Dono
so. 1, 2.° 'C.-Madrid.
45. Gracia Sánchez, Rafael.-Beatriz de Sua
via, bloque 6, 3.°,derecha.-Sevilla (4).
46. Guerrero Miralles, Luis.-Ajalcir, 4. Al
calá de Henares (Madrid) (4).
47. Guijarro López, Ricardo. - Cinco Fle
chas, 22.------Madrid (2).
48. Heras Domingo, Martirián.-Méndez- Núñez,
número 22, 3.° 1.a.-Port-Bou (Gerona).
49. - Hernández Paz,1Leandro N.-Segunda, 8.
La Huiguerica (Tenerife). -
50. Hernando García, José E.-8 de agosto, 27.
Manzanares (Ciudad Real).
51. Hervilla Bedman; Manuel.-José Anto
nio, 4.-Vera (Almería).
52. Herrero Morant, Salvador.- Enriqueta
Bordíu, 9, 7.°..-Aldaya (Valencia).
53. jaen Vtlderas, Manuel.-Barriada el Por
tal, bloque 3.-Jerez de la Frontera
(Cádiz) (2).
54. Jiménez Calopa, Alberto.-Fernández Ca
ro, 74.-:--Madrid -(2).
55. Jiménez Mendoza, José L.-Patio Pepe
Mira, • s/n.-San Fernando (Cádiz) (2) (4).
56. Jover Sempere, Juan D.-Almirante Bas
tarreche, i5.-Elche ,(Alicante) (2).
57. Labián Ayón, Luis. -Ronda Santo Domin
go, 33.-Almagr¿ -(Ciudad Real). •
58. Lara Narbona, Armando.-General .Quei
po de Llanos, 58.-Villafranca de los Ba
rros (Badajoz).
59. Lólpez Ailva,rez, Francisco.---Zumailacárre
gui, 36; 38.-Badalona (Barcelona) (4).
López -González, Emilio.-Barriada Santa
Teresa. 8, 4.°.-Málaga (2, 5).
61. López Granero, Juan. A.-Encarmada, 16.
Jerez de la Frontera (Cádiz) (3, 5).
62. López Hernández, José R.--Vidal de Bla
nes, 17, 4.°. Valencia (2).
•
•60.
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65.
66.
67.
8.
69.
.70.
714;
72.
73:
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75.
76.
77.
47g.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
88.
89.
90.
•
-91.
92.
López Pedreiro, Guillermo.- Vila ..de
Area, 35.-El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
López Rivas, Roger.-Oliva de Plasencia, 12.
'Madrid (4).
Lorente Sánchez, Pedro.-Cánovas del Cas
tillo, 34.-Alcalá de Henares (Madrid) (4).
Luengo Peña, Miguel A.-Aldea -del Fres
no, 3.-Madrid.
Luna Márquez,. Sebastliáti,-rasil, 3.-
San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
Máiquez Prior, Juan J.-San José,
Esparragal (Murcia).
Marimón Matdri, Jame.-Andrés Mella
do, 8.-Madrid.
Martín 'García, Jesús. Paseo de Santa
María de la Cabeza, 141.-Madrid (4).
Martín Gutiérrez, Francisco A. Paseo del
Sil, 5.-Algeciras (Cádiz) (2). •
.Martín Tinoco, Juan M.-Plaza Empera
dor _Carlos V.-San Fernando (Cádiz) (2).
Martínez Benito, Angel C.-Circunvala
ción, 73.-Tornelloso (Ciudad Real).
Martínez Cicuéndez, José M..-Sol, 18.-
Campo cíe Criptana (Ciudad Real) (4).
Martínez 'Gallego, Julián.-Mar Adriáti
co, 9, 3.°.-Cartagena (Murcia).
Martínez López, Manuel.-Puerto 'Escon
dido, 32.-Cartaya (Huelva) (?). , •
Mejías Romero, Francisco.-Laguardia, 34-
40.-Vitoria (Alava).
Morenp Huerta, -Fernando.-Explana.da de
Cervantes, 24.-Denia (Alicante).
Muñoz Fernández, Rafael.-Padre Cuevas, 4
(Grupo de Nuestra Señora del Rocío) -San
lúcár de Barraméda (Cádiz) (4).
Navarro Martínez, Juan.--Almedina, 1.-
Almería.
Oliveira Lago, Felipe.-Avenida de los
Mallos, 53, 2.°.-La !Coruña (1) (5).
Palazuelos Sancho, . José M.a.-Narciso
Alonso Cortés, 12.--Valladolid.
Pirreño Cerezo, José E.' Circunvala
ción. 32.-Valladolid. • .
Piñeiro Rodríguez, , Julio.-José Anto
nio; 189.4-Vigo (Pontevedra) -(2).
Pocovi Alsina, Tosé.,-r-Avenida San Ono
fre, 64, 3.°.-Cuart de Poblet (Valen
cia) (4).
Prado Berbero, Emilio del.-Gaztelu, 6.
San Sebastián (Guipúzcoa).
IPrieto Cliacón, Miguel A.-Cristo de la
Epidemia, 78, 80.-Málaga (4),
Ramos .Abella, José R. Revatelo, 20.
Lugo.
Redondo Vadillo,-Juan A. Química 5, 2.°
torrejón de Ardoz (Madrid).
Ríos bal, Manuel.-Puentesampayo, s/n.
Árcadc-Sofomayor (Pontevedra). ,
Robles Fermoselle, Fernando. - Reque
jo,'151.-Fermoselle (Zamora).
Rodríguez Méndez, Benjamín.-Villaza
(Orense).
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93. Rodríguez Mundina, Felipe J. Grana
da, 18.-Valencia.
94. Rodrí-uez Raposo, Manuel.-La Reina, 6,
2.°.-Pamplona (Navarra).
95. Román García, Alonso B.-Benavente, s/n.
Santa Croya de Tera (Zamora).
96. Sánchez Cedillo, Manuel,-Aldea del Fresno, 3.
Madrid.
97. Sánchez López, Pedro.-Juan 4liága, 7.-
Alruería.
.
98, Sanmartín Gómez, F,i-a'ncisco.--L-Ifre-Mari
na ,E1 Joncli5n, s/n.-Mazarrón (Murcia).
99. Sas Fojón, Antonio de.-Bao-Orujo, 113.
Vigo (Pontevedra). •
100. Segado Galindp, Andrés.--San Diego, 4.
Cartagena (Murcia). _
101. Tornero Silla, Antonio.-Paseo de Muñoz
Grandes, 2.-Alcantarilla (Murcia).
102. Tuset Estudillo, Juan M.a.-Tarragona, 17.
Algeciras (Cádiz) (2).
103. Valencia SO-rano, Fvancisco.-Santuario de
la Fn_ensanta, 5..-Córdoba.
104. Varela Varela, Domingo A.-Santa Ceci
lia, 12. 5.°. El Ferrol del Caudillo (1_,á
Coruña).
105. Veloso Vellez, José A. Chao, 15. Vigo
(Pontevedra).
106. Ventín Sánchez, José Luis. Bedoya, 5.'
Orense.
107. Villora Alonso,
• Carlos Z
no, 14.-Logroño (2) (4).
108. Yzcue Marañón, Pablo.
bao (Vizcaya) (4).
109.
Quelpo de Lla
Tívoli, 19. Bil
Personarresidente en el extranjero.
González, Juan.
(Francia) (4).
.C/ de Croix, Roubaix
Yo.
Personal admitido para Infantería de Marina.
1. Collazos Cerro, José- Emilio.-Nardo. 8.-
Getafe Madrid) (4).
2. Slimarro MUnera,: Andrés.-A.partamentos
Boramar 21Pa1ma Nova. Mallorca (Ba
leares) (4). -
Vilchez .Pérez, José Antonio.-Camino
'Viejo,- 1 (Bar-Hada Vista .Allegre). Car
tagena (Murcia).
. 2. Los Capitanes Generales de las Zonas Ma
rítimas del Cantábrico, Estrecho y Mediterráneo,Comandante General de la Zona Marítima de Cana
rias y Almirante jefe de la jurisdicción Central darán
las- órdenes oportunas, a fin de que se remita
al personal que -tiene fijado» su domicilio. dentrode sus Jurisdicciones respectivas el correspon
diente pasaporte,: para que pueda efectuar su
presentación en_ el Centro de Formación de Es
pecialistas de San Fernando é(Cádiz), el día 26 de
abril dé 1975, los de- Marinería, y en el Centrode Instrucción de Iniante'ría de Marina de Cara
tagena (Murcia:), el día 8 de mayo de 1975. losde Infantería de Marina.
Número 78.
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3. Estos pasaportes serán individuales, al ob
jeto de facilitar los trámites de regreso a sus
puntos de procedencia al personal que no resulte
seleccionado.
(1) Deberá aportar instancia según el modelo de
la convocatoria.
(2) Deberá• aportar fotocopia del certificado de
Estudios Primarios o de Título Superior.
(3) Deberá aportari autorización paterna.
(4) Deberá aportar certificado de buena con
ducta-, expedido por la Comisaría de Policía o
Guardia Civil.
(5) Deberá aportar declaración jurada cle no
estar alistado en los Ejérdtos de Tierra o Aire,
de no padecer enfermedad contagiosa ni inutili
dad física manifiesta, .especiificando la talla que
alcanza.
(6)‘ lieberá_ aportar dos fotografías tama
ño 54 >< 40 in ., firmadas al dorso.
Madrid, 4 de abril de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
- Enrique Golmay'o Cifuentes
-Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
• DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 278/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal. - En virtud de expediente
tramitado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Dirección de Sanidad de la Armada, se
dispone que el Brigada de Infantería de Marina don
Jerónimo Armada Yáñez pase destinado, con carác
ter voluntario, • a la jefatura del Apoyo Logístico,
cesando en el Tercio del Norte.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el. apartado e)
Punto 1.0 de la Orden Ministerial número 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm.. 171)..
Madrid, 3 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa
Ascensos.
Resolución núm. 279/75,, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Superados los cursos co
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rrespondientes, y cori arreglo a lo establecido en la
Orden Ministerial número 281/73 (D. O. núm. 96),
se promueve- a Cabo segundo habilitado para Mando
de Pelotón, con las aptitudes que se indican, a los
Soldados distinguidos de Infantería de Marina que'
se relacionan :
1. ■liguel A. Durana Espejo.-Armas Antiaéreas.
2. jolé María Traverso Ponce.-Jefe de Equipo de
Fuego.
3. José jiméngz López.-Jefe de Equipo de Fuego.
4. Antonio de la Cruz Jalón.-jefe de Equipo de
Fuego,
5. José A. Estébanez Delgado.-Morteros.
6. Javier Hernández Sánchez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Rodríguez Fernández Alba. - Lanza
llamas y Lanzacohetes.
Salvador Martín Arencibia.-Explosivos y Mi
11as.
9. José L. Jiménez Romero.-Jefe de Equipo de
Fuego.
10. José Buen'o Cano.-Jefe de Equipo de Fuego.
11. Juan A. :Gil González. - Jefe de Equipo de
Fuego.
12. Juan José Alonso Alvarez.-'Jefe de Equipo de
Fuego.'
13. Manuel G. González 11\léndez.-Jefe de -Equipo
de Fuego,
14. José L. Carrillo de Albornoz Gutiérrez.--Jefe
de Equipo de Fuego.
15. Valentín Santos .Revilla.Jefe de Equipo de
Fuego.
16. Donato Brey Cebreiro. - Jefe de Equipo. de
Fuego. a
•
17. José Manuel Alonso Llama.-Tefe de Eqüipo de
Fuego.
18. José Pérez Matías.-Jde de Equipo de Fuego:-
19. _Joaquín Suriol López. - Jefe de Equipo de
Fuego.
20. Ramón Sánchez Castellote.-Morteros.
21. Juan Ramírez Román. - Jefe de Equipo de
Fuego.
22. Ernesto Cabia Cabia.-Morteros.
23. Ricardo GarCía Martínez.-Morteros.
La antigüedad y efectos administrativos que les
corresponde son de 1 de abril de '1975.
Madrid, 3 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excinos. Sres.
4
Policía Naval. Ascensos.
Resolución núm. 280/75, de la Jefatura del De
partamento de Yersonal.-De acuerdo con lo deter
minado en la Orden Ministerial número 3.690/69
(D. 0. núm. 293), y por haber finalizado con apro
vechamiento el curso correspondiente, se promueve a
la categoría de 'Cabosegundo de Infantería de Marina
(aptitud Policía Naval), con antigüedad á todos los
--- Página 846.
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efectos de 1 de abril de 1975, a los 115 Soldados c.lesegunda que a continuación se relacionan:,
1. Miguel Angel Gómez Morales.
2. Alejandro Barios Medina.
3. Angel Luis Fernández González.
4. Angel María González Gómez.
5. Alfredo González Vilela.
6." Pedro García García.
7. Enrique Alcalá 'Garcia.
8. Ainador Moliedano jurado.
9. /Eduardo Lacasa erbe.
14). José María .Domínguez Valcárcel.
11. José 'Martínez Mantaras. 1 '
12. Jesús López Greciano.
13. Pedro Fernández Santiago.
14. Antonio Mansilla Prieto.
15. Enrique Aguirre Diego.
16. Francisco J. 0.vón de la Cruz.
17. Salvador Francisco Béjar Gálvez.
18. Antonio Aguilera Gálvez.
19. Jorge Pedro Blanco Ortiz.
20. Juan Francisco Cervantes Cervantes.
-21. Angel García Martínez.
22. Jesús Crespo Lapirk.
23. Roberto Martínez .Ruiz.
24. Fernando Casanova Baulenas.
25. José Ramón -García Otero.
26. Fern-ando Ayete López.
27. Jorge: Manáu Collado.
28. Rafael Pantoja González. •
29. Jesús Fábregas Bacardit.
30. José -López Matéu.
31. Jorge Riera Balmaria.
32. Leandro Morales García.
33. José MontesinoS Núriez.
34. Eulogio- Galán Moreno. .
35. Manuel Parnpiljón Martínez..
36. Juan José García "Soriano.
37. • José Luis Loras Arcos.
38. José María- Albi 'Puerto.
39. Miguel Sánchez ,Lorca.
40. Carlos Enrique Díaz Prats.
41. Eulogio Silva Fr'eijido.
42. Manuel Montero Rodríguez..
43. Francisco Martínez López.
44. RaMón Espirio Varela.
45. Santiago Mújica Aguirrezabala,
46. jesús F. Fernández Pelayo.
Sergio S. R. Vázquez Martorell.
48. Luis Dionisio •Casafias Martín.
49. Miguel A-izpeolea Aldasoro.
50.-- Carlos Em'ilio Ballesteros Martín.
51. Pedro Luis Martínez Fernández.
52. Antonio Echea..veste Beovide.
53. Santiago López Mendoza..
54. Francisco José Nicoláu Figueroa.
55. Gabriel Torrero Ruiz‘
56.. Manuel Jesús „Núñez Alvarez.
57. José Ramón Uriarte Galdeano.
•58. José Antonio Dórronsoro Aguirrezábal.
59. Amadeo Blanch Fábregas.
60. Angel López Pedroviejo.
•
•
•
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61. jesús María Meriaka Orm-aza.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Antonio Mendieta Roel.
Eduardo Canet Manclús.
Miguel Angel Pallarés Romero.
Juan Antonio 'Carrasco 1Costa.
Fosé Hernández' Cachero.
José Gafcía. Leal.
Fidel Manuel Cabrera Alfonso..
Angel María Martínez Ortega.
70. Manuel 'García Vega.
71. Ezequiel Manuel Martínez Sánchez,
72. Francisco Javier Mardon.es Marzo.
.73. José Antonio Lorenzo-Cano. •
74. „Tomás Baranda Gutiérrez.
.75: Ramón Medina Hita.
76. _Luis. González Galán.
77. Miguel Angel Sarroca .Campaña.
78. Félix Abad López. -:•
.79. José Ltiis Romero Sánchez.
80.. Fernando Urbón Fernández.
81. j'osé. Antonio Moreira- Enamorado.
82... Joaquín Viffa Bellauví.
83. Pedro Ascasíblr Armada:
84: -Antonio Yebra Martín.
85; josé.Luis Molina 'Soler.
86.. José Luis Ochoa Ellacuría.
87.. Alfonsd Sugraries García.
88. •José.Ignacio Santiago Burruchaga
89 Manuel Rajal Fernández.
90. .Francisco 'García Lugue.
91.- Santiago 'García Antón.
92. José María Casiano Pérez. .
93.. Angel Llarena . Eernández.
94. Vicente .F..García-Atrazola García.
95.. 'Serafín Redondo Carmona.
.96. Francisco Costa López.
•
-97.' Ignacio 'Mulero :García,
.98. Jaime Antonio González Fernández.
99; - Juan Serrancolí.
.100. José Frechina Antecjuera.
101,; Rafael del Río Pb.
•
.102. - Pedro Luis ViilarínFernández.•••103.Francisco V ndrell Valls.
1.04.- Carlos Arce Cagiga. s.
105. Enrique Tovar Aznar:
106. Antonto Solano Orovio.
107. - José FrandscobBurrull- Sanz-.
108. " Pedro' Puig 'Casanovas.
109.Antonio Calvo Alóveras.
110.
•
Tomás 'Fernández Turrado.
111. 'Tomás Martín Regidor.
112. Carlos Rodríguez Sardón. .
113. 'Carlos Rivali Alonso.
114. Manuel Susarte García.
115. « José Luis Pérez del 'Castillo.
Madrid, 3 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL;
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
RECOMPENSAS
Mención Honbrifica sencilla.
Orden Ministerial núm. 272/75.-A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
Por el personal que a continuación se relaciona -ven
go en concederle Mención Honorífica sencilla :
Capitán de Corbeta don Juan A. Viscasillas Rodrí- -
guez-Toubes.
Capitán de Corbeta don Francisco Ramírez Alvarez
Capitán de Corbeta don Adolfo Alonso Zarandona.
Teniente de Navío don Enrique Bellmont Casas.
Teniente de Navío don José A. Bremón Pino.
Subteniente Sonarista don José Martínez López.
Subteniente Mecánico don Juan Martínez García.
Subteniente Mecánico don Jaime Molinet Miraljes.
Subteniente Mecánico don Ginés Requena López.
Subteniente Escribiente don Fernando Romero
Portela.
Subteniente Condestable don Eutimio García
Alonso. .
Sargento primero Mecánico don Félix Badía Lo
rencio.
Sargento primero Mecánico don Manuel de Ber
nardo de Bernardo.
Sargento primero Mecánico don Antonio Collado
Sargento primero Mecánico don Antonio Couce
Cu•peiro.
Madrid, -3 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA.
•
Orden Ministerial núm. 273/75.-A propuesta
del Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado- por la Junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal de Infantería de Marina del Tercio
de Armada que a continuación se relaciona, vengo
en concederle. Mención Honorífica sencilla:
Capitán de Infantería de Marina don Carlos Díez
de Tejada y G. Zínliga.
Teniente- de Infantería de Marina don José E. Fo
jón Lagoa.
Subteniente de Infantería' de Marina don AngelTorres Garrido.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio Romalde Blanco.
Madrid, 3 de abril de 1975. s'
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
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Orden Ministerial núm. 27415.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con la informado por
la junta de Recompensas, y en iltención a los méri
tos contraídos por el personal que a continuación .se
relaciona, -vengo en concederle Mención Honorífica
sencilla :
Teniente Coronel de Máquinas don José Meizoso
López.
Teniente Coronel de Intendencia clon Maximiliano
Moya López.
Sargento Fogonero don José Cartelle Pena.
Madrid, 3 de 'abril de 1975.
Excmos. Sres.
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 275/75.—A propuesta
de' Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en. atención a los
méritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle Mención Honorífica
sencilla:
Comandante de Intendencia don Servando Vázquez
Ma'rtiner.
Cabo primero Sonarista Cayetano Céspedes Caro.
Cabo primero Mecánico Juan M. Aceituno Salazar.
Cabo primero Electricista Jesús Otero Fuentes.
Cabo primero _Mecánico` Manuel Sánchez del Río
Bonachera. -
Cabo primero Radiotelegrafista Roque Mercader
Panadero.
Madrid, 3 de. abril de 1975.
Extmos. Sres. ...
Sres. ...
‘.31.
PITA. DA VEIGA
Ordtin Ministerial núm. 276/15.—A propuesta
del Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción Central, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el Capitán de Intendencia de la Armada clon
Antonio Rendón de Dueñas," vengo en concederle
Mención Honorífica sencilla.
Madrid, 3 de abril de 1075.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Dirección de Asuntos Económicos.--Reclamación
de las retribuciones de los alumnos de Centros de
Enseñanza• de este Ministerio, procedentes de otros
Ejércitos e Instituciones Armadas.—Al personal mi
litar con empleo efectivo o asimilado y Clases de
Tropa.y Marinería, pertenecientes a los Ejércitos de
Marina, Aire y a los 'Cuerpos de la Guardia Civil
y Policía Armada, que por su condición de profesio
nalidad disfrutan de las- retribuciones correspondienr
tes a su grado o empleo, se les reclamarán, durante
el tiempo que sean Alumlos dé los Centros ^de En
señanza de este Ejército, con objeto de integrarse
en el mismo, con cargo al Presupuesto vigente en
este Departamento.
Los conceptos presupuestarios a que tales deven
gos deben cargarse, scrn los siguientes :
0
SUBOFICIALES
Sueldos, trienios, premios de permanencia y pagas
-extraordinarias: al •14.02-112-6.°.
Complementos : a la Sección 14.02.126.
Otros devengos: a los mismos - conceptos que co
rrespondan los del personal de este Ejército.
CLASES DE kIARINER'IA Y TROPA
Sueldos, premios de permanencia y pagas extraor
ditlarlas : 'al 14.02.151,.
Complementos y gratificaciones al 14.02.152.
P
Los Centros y Unidades que cuenten con esta cla
se de alumnos remitirán a,la Ordenacióri General de
Pagos de este Ministerio, por una sola vez, una re
lación nominal de los mismo, extractada del justi
ficante de revista del mes de abril, con expresión de
„todos y cada uno de los emolumentos que le hayan
sido reclamados para conocer el gasto total mensual
a que ascienden dichos devengos.
Quedan derogadas cuantas, disposiciones dictadas
hasta la fecha se opongan a esta Orden.
á
Madrid, 17 de marzo de 1975.
COLOMA GALLEGOS'
(Del D. O. del Ejército núm.-65, pág. 1.243.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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